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立 男子 女子身長体重ローレ晶指敵 身長体重ロ レール指量
ロ才 153.3士9.542.4土8.011.6土1.1149.6土5.939.9士5.219.1士9.7
13 156.3土ι4(5.2士6.418.3土9.9 1~.4士u (5.3土(.9 123.0土1.5
14 159.3:f6.7 (8.0士8.118.7土13.6153.7土3.641.(士5.8 130.5士14目7
15 161.1土7.456.9士1.812.1士17.8153.4士u 45.9士5.1 121.1士9.1
16 1ω.6土6.159.3土8.3121.3士12.7156.8土3.8ω.8土3.1 131.9土10.9











































民 男子 女子 、平均値 量低値~量高値 平均値 最低値~最高値 検定
6・7才 l18.1 57.1--170.0 127.3 74.3-1ω.0 
8・9才 96.8 57.1-158.。91.0 57.1-175.7 
10・1才 94.6 57.1-135.7 96.5 67.1-152.9 
12才 105.0 30.4-204目s135.9 61.9-304.7 
13才 98.6 45.7-228.6 125.6 66.7-213.3 ‘ 
14才 69.3 14.2-133.3 119.8 47.6--219.。** 
15才 74.6 26.7-99.9 l15.6 62.8-215.7 語障 調除
16才 78.9 31. 9-120.。116.1 56.3-237.3 電也怠
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ぞ々 男 子 女 子平均 最低~最高 平 匂 最低~最高
6・7才 6.9 2.2-13.8 5.9 2.9-11.3 
8・9才 5.6 3.2-8.4 7.3 3.0-15.8 
10・1才 6.9 3.8-10.3 6.8 3.1-10.0 
12才 5.2 2.3-15.6 5.0 2.5-9.3 
13才 5.0 2.3-15.8 6.1 2.1-17.4 
14才 3.4 1.6-5.8 3.9 2.0- 7.2 
15才 3.2 1.3-5.2 4.3 1. 7-15.0 
16才 3.1 1.5- 9.4 3.8 1.8-12.4 
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Summary 
The excretion of glycine in urine from 2 6 8 school children from 6 to 1 7 years of age were 
measured by paper chromatography. 
One morning urine specimen was collected from each subjects. 
The unit used for expressing glycine exeretion was glyeine μg/mg creatinine. 
The resul ts obtained were as follows: 
The average value of urinary exeretion of glyeine was 103.2 and 104.9 in boys and girls aged between 
6 and 11 years respectively， sex differences being not detected. 
Tbe average value ..as 68.3 and 118.8 in boys and girls aged between 14 and 17 years respectively. 
and a significantly less (p<0.05) excretion being observed in the boys. 
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